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A principios de junio, Franz Hinkelammert recibió el Premio Libertador al Pensamiento 
Crítico, en su primera versión, creado recientemente por el Ministerio de la Cultura de la 
República Bolivariana de Venezuela. Este premio, de reciente creación, brinda un estímulo 
a todas aquellas personas que entregan lo mejor de sus energías creativas a contribuir en 
la construcción de un pensamiento humanista y de clara opción por los pueblos y los y las 
empobrecidos/as del mundo, lo que significa que ese pensamiento ha de ser necesariamente 
crítico y alternativo.
Este premio lo queremos entender como un reconocimiento más que merecido a toda una 
vida de trabajo al servicio de la investigación crítica y la formación de centenares de talleristas 
del DEI, estudiantes universitarios, militantes políticos, miembros de organizaciones sociales 
y de defensa de los derechos humanos, y comunidades eclesiales de muy diversas denomina-
ciones religiosas a todo lo largo y ancho de nuestro continente latinoamericano y caribeño.
Implica también un reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones populares 
afines y hermanas que en los últimos cuarenta años de nuestra historia han mantenido una 
participación muy importante en las luchas latinoamericanas y caribeñas en estrecha relación 
con la teología de la liberación. Del mismo modo, a todas aquellas personas que desde hace 
más de treinta años han acompañado de cerca a Franz, han cultivado una sólida amistad y 
diálogo teológico, político y científico animados por ideales, proyectos y sueños compartidos. 
Y también a todos los trabajadores y trabajadoras del DEI cuyo apoyo en el trabajo ha sido 
invaluable. Este reconocimiento es importante, pues es en estrecha interlocución y diálogo con 
todo ello, que el pensamiento de Franz Hinkelammert ha podido desarrollarse y contribuir de 
la manera como lo ha hecho.
Finalmente, es también un reconocimiento a la familia Hinkelammert que ha sabido 
acompañar con amor, trabajo, lealtad, comprensión y generosidad la dedicación de Franz a 
su trabajo.
Felicidades Franz. Este sentimiento de alegría que a todos y todas en el DEI nos embarga, 
sabemos que es compartido por nuestros/as ex-talleristas, por nuestras instituciones herma-
nas en toda América Latina y el Caribe, y por todos/as aquellos/as que en otros espacios lati-
noamericanos y caribeños han podido disfrutar de su conversación, su amistad, sus cursos, 
conferencias, artículos y libros.
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